



































































































































































































































































































　　　投資収入 ：学生納付金 ：補助金 ：その他




























































































































































































　　　投資収入 ：学生納付金 ：補助金 ：その他
　　＝   25.9％ ：　15.9％ ：  26.9％ ：  31.3％
　図表 4は先ほど示した日本の 5校と米国の 5校に基
図表 3　米国の主要大学の収入と内訳


































































































































































ド 大 学　 財 政 報 告 書（2011 年 度 版 ）」（Harvard 
University Financial Report 2011）を用いて，大学運
営ならびに資産運用の実態を調べていきたい。
　まず，ハーバード大学の損益計算書から見ていくこ
























































































　　小計 776,777 20.8 851,827 22.5












　　小計 1,493,507 39.9 1,361,832 36.0
（5）その他 508,987 13.6 546,600 14.5
合　計 3,739,008 100.0 3,777,746 100.0
（単位：千ドル）












　　小計 1,789,472 47.8 1,881,033 48.1
（2）利子費用 266,021 7.1 298,843 7.6
（3）減価償却 278,360 7.4 281,027 7.2
（4）space and occupancy 278,327 7.4 271,853 7.0
（5）設備供給 217,749 5.8 233,655 6.0
（6）直接支払われる奨学金等 115,870 3.1 116,510 3.0
（7）その他 794,148 21.2 824,647 21.1
合　計 5,529,419 100.0 5,788,601 100.0
（単位：千ドル）
収入－費用 2010年 6月末 2011年 6月末収支 収支













































































































































合計 48,234,075 100.0 61,215,298 100.0
（単位：千ドル）
























　　小計 32,332,268 67.0 37,863,277 61.9
合計 48,234,075 100.0 61,215,298 100.0
（単位：千ドル）
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（2）大学本体への分配金 ▲ 1,320,574 ▲ 1,192,030
（3）純投資収益 （1）－（2） 1,309,696 4,308,354
（4）寄付金 240,793 212,364
（5）その他 ▲ 123,699 ▲ 73,018
（6）年度の増分 （3）＋（4）＋（5） 1,426,790 4,447,700
（7）前年度の大学基金の純資産 26,138,239 27,565,029






































































　　小計 70 43 48




























　　小計 22 27 13
（5）現金 ▲ 5 ▲ 5 0
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